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A Study on the ‘Information’-teaching based on the New ‘Course of Study’ 
for the Technology in junior-high. 
Kozo TAKAHASHI†, Naruhito KODAMA††  and Nobuo SUTOH††† 
 
ABSTRACT 
   The new version of ‘Course of Study’ was published in 2012. This will bind Technology-teachers in 
junior-highs to teach, for example, programming and digital controlling, which were not compulsory in the 
former version. A teacher-training course in college or university will have to provide applicants for a 
teaching post with some courses of study fitted for this new version. And some of the technology-teachers 
in junior-highs will be forced to study for themselve certain kinds of programming and its teaching 
methods. It is also desirable that local boards of education regularly give school teachers a chance to attend 
study-courses which are made necessary by this new version.   
Key Words : Technology Education, Information-teaching, Teachers’ training 
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